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646 Literatur 
Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Ägypten. 19. Bd., Index zu Band 18, Teil 
2: Abschnitt 9, hg. von H a n s - A l b e r t R u p p r e c h t unter Mitarbeit von A n d r e a 
J ö r d e n s . Harrassowitz, Wiesbaden 2001. VI, 61-196 S. 
Mit Band XIX/2 liegt nun das Register des Bandes XVIII (1993) vollständig vor, 
nämlich Abschnitt 9 : Wortindices. Nachdem das Supplement zum Wörterbuch der 
Papyrusurkunden eingestellt wurde (s. den kurzen ,Nachruf' unten auf S. 655), ist 
mit Freude festzuhalten, daß wenigstens das im SB publizierte Material weiterhin 
lexikalisch aufgearbeitet wird. Die Arbeit wurde mit elektronischer Datenverarbeitung 
erstellt und kann als ideale Kombination von Geist und Technik begrüßt werden. In-
zwischen harren noch die Textbände XX (1997) und, demnächst näher vorzustellen, 
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XXII (2001) der Erfassung durch Registerbände. Möge die Technik den raschen 
Abschluß begünstigen. Den Bearbeitern J o a c h i m H e n g s t l , A n d r e a J ö r d e n s und 
K a r o l a W e h m e i e r ist für die entsagungsvolle Arbeit zu danken. 
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